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Señores Miembros del Jurado: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “LA GESTIÓN LOGISTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INFORMATICO DEL DISTRITO 
DE SAN ISIDRO AÑO 2014”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público. 
Tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la variable independiente: Gestión 
Logística y la variable dependiente: Rotación de Inventarios. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología necesaria, así como técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluara son privadas ubicadas en el distrito de San Isidro-Lima 
dedicadas al rubro Informático cuyo objetivo principal es ser competitivos en mercado. Estas 
organizaciones se encuentran en constante competencia debido a la globalización actual, de la 
misma forma la aceleración y flexibilidad en sus procesos de adquisición permitirá su 
permanencia en el mercado satisfaciendo las necesidades de sus clientes. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr la mejora de la gestión empresarial que se destinará para 
uso exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se 
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El presente trabajo de Investigación con el Título “LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU 
INFLUENCIA EN LA ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
INFORMATICO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO AÑO 2014”, se realizó con la finalidad de 
establecer la importancia de la Gestión  Logística en las empresas del sector informático del 
distrito de San Isidro, la cual influye en el crecimiento y desarrollo de las mismas. 
Para ello se estableció un objetivo principal el cual es: Analizar la influencia de la gestión 
logística en la rotación de los inventarios en una empresa del sector informático del distrito de 
San Isidro año 2014; siendo este el objetivo principal se desprenden dos objetivos específicos; 
a) Determinar la influencia de la gestión logística en el canal de distribución de los inventarios 
de una empresa del sector informático del distrito de San Isidro Año 2014, b)Determinar  la 
influencia de la rotación de los inventarios  en el ciclo de conversión de efectivo de una 
empresa  del sector informático del distrito de San Isidro año 2014. Las variables que se han 
determinado son: Gestión Logística como variable independiente e Rotación de Inventarios 
como variable independiente, al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis 
planteadas con respecto a la Gestión logística y su influencia en  la rotación de los inventarios 















The present research with the title "LOGISTICS MANAGEMENT AND ITS INFLUENCE ON 
INVENTORY TURNOVER IN IT companies DISTRICT OF SAN ISIDRO 2014" was held in order to 
establish the importance of Logistics Management IT companies the district of San Isidro, 
which influences the growth and development of the same. 
This requires a primary objective which is established: To analyze the influence of logistics 
management in the rotation of inventories in a company in the computer industry San Isidro 
district 2014; which is the main objective, two specific objectives are derived; a) To determine 
the influence of logistics management in the distribution channel inventory of a company in 
the computer industry San Isidro district Year 2014, b) determine the influence of the rotation 
of inventories in the cash conversion cycle of a company in the computer industry in the 
district of San Isidro 2014. The variables that have been identified are as independent and 
Logistics Management Inventory turnover variable as independent variable, at the end of the 
investigation, may confirm the hypothesis raised regarding Management logistics and its 
influence on the rotation of inventories of IT companies in the district of San Isidro 2014 
 
 
